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Jürgen Kocka
1 Jürgen Kocka ist seit 1988 Professor für die Geschichte der industriellen Welt an der FU
Berlin und seit 2009 emeritiert. Von 1973–1988 lehrte er an der Universität Bielefeld; von
2001–2007 war er Präsident des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB),
sowie seit 1991 ständiges Mitglied des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Seit 2007 ist er
Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. 2011 würde
Jürgen Kocka mit dem internationalen Holberg Gedächtnispreis geehrt.
2 Jürgen Kocka  est  professeur  d’histoire  du  monde  industrialisé  à  l’université  libre  de
Berlin depuis 1988 et professeur émérite depuis 2009. Entre 1973 et 1988, il a enseigné à
l’université  de Bielefeld.  De 2001 à  2007,  il  a  été  président  du Wissenschaftszentrum
Berlin  für  Sozialforschung  (WZB).  Depuis  1991,  il  est membre  permanent  du
Wissenschaftskolleg  zu  Berlin.  Depuis  2007,  il  est  vice-président  de  la  Berlin-
Brandenburgische  Akademie  der  Wissenschaften.  En  2011,  il  a  été  lauréat  du  prix
International Holberg.
3 Website: 
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/mitglieder/jkocka.htm
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